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イブリドーマおよび該抗体の生産方法」 特開 2004-159593 
関連する論文 1編 日本医真菌学会雑誌：114(3), 661, 2004 
 
抗白癬菌モノクローナ
ル抗体を用いたサンド
イッチＥＬＩＳＡ法に
よる白癬の診断 多検体を迅速に判定で
きる白癬菌検査キット
健常者・紛らわしい
皮膚病変での陰性
例（対照群）の検討
水虫（白癬）の診断は
皮膚科専門医が病変
部から鱗屑を採取し
て顕微鏡で診断する 
多忙・羞恥などを理由
に病院にかからない 
妊娠判定薬のように、
各人が白癬菌感染の
有無を判定できるよ
うな検査薬（キット）
さらに第二の抗白癬
菌抗体の作製による
イムノクロマトグラ
フィ法の確立 
 
シーズ
患者鱗屑・爪での陽
性例の検討 
白癬の簡易
診断法 
